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49ورودی 
ثٗ ظٔيب آِع ) ظؼ کهٛؼ قٛئيف(ظؼ نٙؽ ٔٛنبتً  6891پيبژٖ ظؼ ُٔٙ اٚت 
اؾ ّ٘بْ ظٚؼاْ کٛظکي ػلالٗ ثٗ ِطبٌؼبت ؾيكت نٕبقي ٚ فٍكفٗ 
.ظانت
خٍع کتبة ثٗ ؼنتٗ تسؽيؽ  14 ، 2691تب  3291ٚي ظؼ فبيٍٗ قبٌٙبي  
 42ظؼآٚؼظٖ اقت اٌجتٗ ايٓ ثٗ اقتثٕبي ِمبلات ٚ قطٕؽأي ٘بي اٚ ٚ 
خٍع کتبثي اقت کٗ ثب ّ٘کبؼاْ ٚ ِسممبْ ظيگؽ، ثٗ يٛؼت ِهتؽک 
.ٔٛنتٗ اقت
ثؽضي اؾ کتجي کٗ پيبژٖ ثٗ ٔگبؼل ظؼ آٚؼظ، زبيً ِطبٌؼبت اٚ ظؼثبؼٖ 
چگٛٔٗ ؼنعنٕبضتي قٗ فؽؾٔع ظضتؽل اقت کٗ ِي تٛاْ کتبة ٘بيي 
نکً گيؽي ٚالؼيت ظؼ غ٘ٓ  ،)5391(ّ٘چْٛ اقبـ ٘ٛل کٛظک 
.ؼا ٔبَ ثؽظ)  0491(ٚ ثبؾي ٚ تمٍيع ظؼ کٛظکي )  7391 (کٛظک
ِكبٌٗ ايٍي ثؽاي پيبژٖ ثؽؼقي ايٓ قٛاي ثٛظ کٗ نٕبضت ثؽاي 
نيٖٛ اتطبغ نعٖ تٛقط پيبژٖ ٔهبْ . آظِي چگٛٔٗ زبيً ِي نٛظ
اٚ ثؽاي پبقص گٛيي ثٗ ايٓ قٛاي ظؼ يعظ . اؾ ٔگبٖ ػٍّگؽايبٔٗ اٚ ظاؼظ
ثؽآِع تب تّبَ ِؽازً تسٛلات ؼنعنٕبضتي کٛظک ؼا اؾ ٔطكتيٓ 
زؽکبت أؼکبقي ٔٛؾاظ تب أعيهيعْ ظؼ لبٌت تفکؽ ِٕطمي ٚ أتؿاػي 
.ؼا ِٛؼظ کٕکبل ٚ ثؽؼقي لؽاؼ ظ٘ع ٌیظٚؼٖ ثؿؼگكب
ِكٍّب ّٔي تٛاْ آؼاي اٚ ؼا يؽفب ِسًٛؼ ظؼ لٍّؽٚ ؼٚاْ نٕبقي 
اٚ ظؼ ٔگبؼل آثبؼل اؾ نؼت ِطتٍف ػٍَٛ ِبٕٔع ؾيكت . ظأكت
ثؽضي ثؽ . نٕبقي، فٍكفٗ، ِٕطك ٚ ؼيبضي اقتفبظٖ کؽظٖ اقت
ايٓ اػتمبظٔع کٗ ِطبٌؼبت ػّيك ٚ ظليك اٚ ِؼٍٛي ثٙؽٖ ِٕعي اٚ اؾ 
.فٍكفٗ ٚ ؾيكت نٕبقي ثٛظٖ اقت
ظؼ گؽِب گؽَ ؼا٘جؽی پژٚ٘م ٘بی  0891ظؼ ٔٙبیت پيبژٖ ظؼ قپتبِجؽ  
ِؽکؿ نٕبضت نٕبقی ٚ تعٚیٓ ٔتبیح پژٚ٘م ٘بی گٛٔبگْٛ چهُ اؾ 
 .خٙبْ فؽٚ ثكت ٚ خٙبْ ػٍُ ؼا ظؼثٙت ٚ أعٖٚ فؽٚ ثؽظ
 48ظؼ قٓ ) 92/6/95( 0891قپتبِجؽ  61پؽفكٛؼ ژاْ پيبژٖ ظؼ 
.قبٌگي ظاؼفبٔي ؼا ٚظاع گفت
٘عف ايٍی پژٚ٘م ٘بی پيبژٖ ِؼؽفت نٕبقی یب ظأم نٕبقی 
اقت ٚ ثعیٓ ِٕظٛؼ ؼٚأهٕبقی ژٔتيک ؼا ثؼٕٛاْ ٚقيٍٗ أتطبة کؽظ 
.تب ِٕهب ٚ تکبًِ ظأم ؼا ظؼ ٔؿظ ٔٛع ثهؽ ثؽؼقی کٕع
اؾ ٔظؽ پيبژٖ ژٔتيک ثٗ ِؼٕی ؼنع ٚ تکبًِ، ٚ ثؼع٘ب ثٗ ِؼٕی ٚؼاتث ٚ (
. )لٛأيٓ آْ تؼؽیف نع
کٕم ِتمبثً ثيٓ خبٔعاؼ ٚ ِسيط ٔمم : ظؼ ٔظؽیٗ ؼنعنٕبضتی پيبژٖ
.اقبقی ظاؼظ
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
:تعادل َ تعادل یابی
یک زبٌت تٛاؾْ نٕبضتی ثيٓ ظؼک ِب اؾ خٙبْ ٘كتی ٚ تدؽثٗ : تؼبظي 
تؼبظي یبثی یب ػًّ خكتدٛ ثؽای ٔظُ ٚ تٛاؾْ ثٗ ِؼٕی . ٘بیّبْ اقت 
ِمبیكٗ ی ظؼک ِب ثب خٙبْ ٚالؼی اقت ٚلتی کٗ ظؼک ِب ثتٛأع ؼٚیعاظ٘بیی 
ِی ظ٘ع ٚ ِب ظؼ   ؼا کٗ ِهب٘عٖ ِی کٕيُ تجييٓ ّٔبیع ظٔيب ثؽای ِب ِؼٕی
ٚلتی کٗ ظؼک ٔتٛأع ؼٚیعاظ٘بیی ؼا کٗ ِهب٘عٖ . زبٌت تؼبظي لؽاؼ ِی گيؽیُ 
ِی ظ٘ع ٚ ِب ثؽأگيطتٗ ِی نٛیُ تب  کٕع، ٔجٛظ تؼبظي ؼش   ِی کٕيُ تجييٓ
ثی تؼبظٌی ٔيؽٚی ِسؽک ِب ظؼ ؼنع یب . تجييٓ ٘بی ظیگؽی ؼا خكتدٛ ّٔبیيُ 
.تسٛي اقت 
ظي یبثی ثٗ ِؼٕبی خكتدٛ ثٗ ِٕظٛؼ ّ٘بٕ٘گی غٕ٘ی ثيٓ طؽذ ٘بی بتؼ
نٕبضتی ثب اطلاػبت کكت نعٖ اؾ ِسيط 
طرحُاري
اٌگٛ٘بی قبؾِبْ یبفتٗ أعیهٗ ٚ ػًّ کٗ ظؼ تؼبًِ ثيٓ أكبْ ٚ ِسيط ثٗ 
.کبؼ ِی ؼٚظ
٘ب اٌگٛ٘بی قبؾِبْ یبفتٗ یب ٚازع٘بیی اؾ ػًّ یب تفکؽ   طؽزٛاؼٖ
٘كتٕع کٗ ِب ثؽای ِؼٕبظاؼ کؽظْ تؼبِلات ضٛظ ثب ِسيط ، آْ ٘ب ؼا ِی 
طؽزٛاؼٖ ٘ب ؼا ِی تٛاْ ثٗ فبیً ٘بیی تهجيٗ کؽظ کٗ ِب . قبؾیُ 
.اطلاػبت ؼا ظؼ آْ غضيؽٖ ِی کٕيُ
طؽذ ٘بی غٕ٘ی ، ّٔٛظ٘ب یب ٔظبَ ٘بی قبؾِبْ یبفتٗ ای اؾ اػّبي یب 
ٚالؼٗ ٘بی تفکؽ ٘كتٕع کٗ ثٗ ِب اخبؾٖ ِی ظٕ٘ع ظؼثبؼٖ ی انيبء ٚ
ایٓ طؽذ ٘ب ِّکٓ اقت ثكيبؼ کٛچک ٚ . خٙبْ اطؽاف ضٛظ فکؽ کٕيُ 
ٚ یب ظاؼای یک ٚیژگی ) ِثً طؽذ غٕ٘ی ِب اؾِکيعْ پكتبٔک ( ضبو 
.ثبنٕع) ِثً طؽذ غٕ٘ی ظقتٗ ثٕعی گيب٘بْ ( ػِّٛی تؽ 
سازگاری
) noitadommocca(ٚ أطجبق ) noitalimissa(نبًِ خػة ٚ 
ظؼ ِٛلؼيت تبؾٖ ؼفتبؼی (ثؽٚؾ پبقطی کٗ اؾ پيم کكت نعٖ : خػة
).ؼا أدبَ ظ٘ع کٗ ظؼ گػنتٗ أدبَ ظاظٖ اقت
ٚلتی کٗ ؼفتبؼ کٕٛٔی نطى ثؽای ِمبثٍٗ ثب ِسيط کفبیت : أطجبق
ٔبگؽیؿ ثٗ ایدبظ تغييؽ (.ّٔيکٕع ٚ ٔيبؾ ظاؼظ تب ظؼ ؼفتبؼ ضٛظ تغييؽ ایدبظ کٕع
)ظؼ ؼفتبؼ
ٕ٘گبِی کٗ کٛظک لبظؼ ٔيكت نيئ ؼا ثٗ فؼبٌيت ضٛظ خػة کٕع، (
)ضٛظل ؼا ثب ِسيط أطجبق ِی ظ٘ع 
سازمان
. اػّبي غٕ٘ی پؽاکٕعٖ ٚ ٔبِؽتجط ٔيكتٕع ٚ ثب ُ٘ ّ٘بٕ٘گی کبًِ ظاؼٔع
قبؾگبؼی ٚ قبؾِبْ ِکًّ یکعیگؽٔع 
تفکؽ اؾ طؽیك قبؾگبؼی ثب ؼٚیعا٘ب قبؾِبْ ِی یبثع ٚ اؾ طؽیك قبؾِبْ (
).ظاظْ ضٛظ ثٗ فؼبٌيت ٘ب ٔظُ ِی ثطهع
ساخت شىاختی
.قبضت ػجبؼت اقت اؾ قبضتّبْ غ٘ٓ یب أعیهٗ ٘بی فؽظ 
ٚاکٕم ٘بی اؼثی ٔٛؾاظ ، پف اؾ گػنت ٔطكتيٓ ؼٚؾ٘بی ؾٔعگی ، اؾ  
تغييؽ ِی یبثٕع ٚ ثٗ ِکبٔيكُ ٘بی تبؾٖ ای تجعیً ِی طؽیك تدبؼة اٚ
.نٛٔع کٗ قبضت ٘بی نٕبضتی ٔبَ ظاؼٔع 
ِفَٙٛ ٘ٛل ظؼ ٔظؽیٗ پيبژٖ
.ثؽ ضلاف ٔظؽ اکثؽیت ٘ٛل اؾ ٔظؽ پيبژٖ ظائّب ظؼ زبي تغييؽ اقت•
٘ٛل یک فؼبٌيت ؾیكتی اقت کٗ ثبػث ایدبظ ٚ گكتؽل قبضت •
.٘بی غٕ٘ی ٚ ٔٙبیتب تؼبًِ ثّؽثطم تؽ ثيٓ فؽظ ٚ ِسيط ِی نٛظ
ثٗ يٛؼتی اؾ تؼبظي یبثی تؼؽیف ِی کٕع کٗ تّبَ قبضت ٘بی •
.نٕبضتی ثٗ قٛی آْ ٘عایت ِی نٛظ
)٘ٛل ؼا ثؽ زكت ِستٛا، قبضت ٚ کبؼکؽظ تٛييف ِی کٕع(
): tnetnoc(ِستٛا •
ِستٛا (خٕجٗ ٘بی لبثً ِهب٘عٖ ٘ٛل ظؼ ثؽضٛؼظ ثب ِسؽک ٘بی آنکبؼ 
).ظؼ ٔظؽیٗ پيبژٖ ِؼبظي ثب ؼفتبؼ اقت اِب ؼفتبؼ ؼا تٛييف ّٔی کٕع
):erutcurts(قبضت •
.قبضتّبْ غ٘ٓ یب أعیهٗ ٘ؽ فؽظ ؼا قبضت ِی گٛیٕع
ٚاکٕم ٘بی اؼثی ٔٛؾاظ اؾ طؽیك تدبؼة تغييؽ ِی کٕٕع ٚ ثٗ ِکبٔيكُ 
.٘بی تبؾٖ ایی ثٗ ٔبَ قبضت نٕبضتی تجعیً ِی نٛٔع
قبضت نٕبضتی .(قبضت نٕبضتی ٘ؽ ظٚؼٖ ثب ظٚؼٖ ظیگؽ فؽق ظاؼظ
).کٛظکی ؼا طؽزٛاؼٖ ٚ ظٚؼٖ ٘بی ثبلاتؽ ؼا ػٍّيبت غٕ٘ی ِی ٔبِٕع
):noitcnuf(کبؼکؽظ •
خؿء تّبیلات . ايطلازی کٗ ثٗ قبؾگبؼی ٚ قبؾِبْ اطلاق ِی نٛظ
).تغييؽٔبپػیؽٔع(. فطؽی ٘كتٕع ٚ خٕجٗ ؾیكتی ظاؼٔع
٘ٛل ٚ تفکؽ
٘ٛل ثٗ ظٚؼٖ (کٛظکی کٗ ٕ٘ٛؾ ؾثبْ ٔيبِٛضتٗ ؼفتبؼ ٘ٛنّٕعأٗ ظاؼظ 
) ضبيی اؾ ؼنع ِسعٚظ ٔيكت
...اِب





)noitarepo etercnoc(ػٍّيبت ِسكٛـ 
)noitarepo lamrof(ػٍّيبت يٛؼی 
تٛاٌی ایٓ ِؽازً ٔبِتغييؽ اقت اِب نؽٚع ٚ پبیبْ ٘ؽ یک اؾ ِؽازً 
).، یک ِؽزٍٗ ؼا طی ّٔيکٕٕعقٓ ِؼيٓکٛظکبْ ظؼ یک .(ِتغييؽ اقت
ظؼ ایٓ ِؽزٍٗ،  وٛظن ّٔی تٛأع ظٔيبی ) : قبٌگی 2-0(زؽوتی -ِؽزٍٗ زكی
ضبؼج ؼا ظؼ غ٘ٓ ضٛظ ظؼٚٔی قبؾظ ٚ ٌػا فؼبٌيت ٘بی نٕبضتی اٚ ثٗ اػّبي 
.زكی ٚ زؽوتی ِسعٚظ ِی نٛظ
:ِؽزٍٗ فؽػی 6ظاؼای 
اؼتجبط ثب ظٔيبی ثيؽْٚ اؾ طؽیك ): ِب٘گی 1-0( ِؽزٍٗ فؼبٌيت ثبؾتبثی؛  -1
ػّعتب (اکثؽ اػّبي ٔٛؾاظ ثٗ يٛؼت خػة يٛؼت ِی گيؽظ. ثبؾتبة ٘ب اقت
ظؼ ؼٚؾ (، ثلافبيٍٗ فؼبٌيت ٘بی أطجبلی ٔيؿ ظب٘ؽ ِی نٛظ )ِکيعْ اقت
تٌٛع، وٛظن ّٔی تٛأع پكتبْ، یب پكتبٔه ؼا ظؼقت ثّىع،  اِب ثٗ قؽػت 
ِی آِٛؾظ وٗ ٚضغ ٌت ٚ ظ٘بْ ضٛظ ؼا ثب آْ ِٕطجك وٕع ٚ زتی ثؼعا ً
ظؼ ایٓ ِؽزٍٗ ِی تٛأع ثؽ ). ِی تٛأع ثب زؽوت ظاظْ قؽٚ ظ٘بْ آْ ؼا ثيبثع
انيبء تّؽکؿ یبثع، ثٗ قّت آْ ٘ب ظقت ظؼاؾ کٕع ٚ آْ ٘ب ؼا ثگيؽظ 
).ّ٘بٕ٘گی ثيٓ ایٓ اػّبي ٚخٛظ ٔعاؼظ(
ِٕظٛؼ اؾ ایٓ ايطلاذ آْ ): ِب٘گی 4-1( ِؽزٍٗ اٌٚيٓ ٚاوٕم ٘بی ظٚؼی؛ -2
اقت وٗ، وٛظن پف اؾ أدبَ یه ػًّ ثٗ يٛؼت تًبظفی، ثٗ تىؽاؼ آْ 
ظؼ ایٓ . ِبٕٔع ثبؾ ٚ ثكتٗ وؽظْ أگهتبْ یب ِىيعْ أگهتبْ. ِی پؽظاؾظ
ِؽزٍٗ ّ٘بٕ٘گی پبؼٖ ایی اؾ اػّبي ِؽزٍٗ لجً ٚ ایدبظ ؼفتبؼ أتظبؼی 
.ِمعِبتی
تفبٚت ایٓ ٚاوٕم ٘ب ثب ): ِب٘گی 8-4( ِؽزٍٗ ٚاوٕم ٘بی ظٚؼی ثبٔٛیٗ؛ -3
اٌٚيٓ ٚاوٕم ٘بی ظٚؼی ظؼ ایٓ اقت وٗ ایٕٙب ػبظت ٘بی زؽوتی ؼا 
تغييؽ ِی ظ ٕ٘ع،  ٔٗ ثبؾتبة ٘ب ؼا ٚ ضّٕب ًایٓ ٚاوٕم ٘ب ػلاٚ  ٖثؽ ثعْ 
وٛظن، ِسيط ؼا ُ٘ نبًِ ِی نٛٔعٚ اؾ ای  ٓؼٚ ثٗ آ  ْ٘ب ٚاوٕم ٘بی 
ِثلا ًؾِبٔی وٗ ظؼ ایٓ ِؽزٍٗ ثٗ وٛظن خغدغ  ٗای ظاظٖ . ثبٔٛی ِی گٛیٕع
ِی نٛظ، اثتعا ّٔی ظ أع وٗ تىبْ ظاظْ آْ تٌٛيع يعا ِی وٕع، اِب ثؼع اؾ 
آٔىٗ آْ ؼا ثٗ تًبظف تىبْ ظاظ ٚ يعای آْ ؼا نٕيع، ثٗ تىؽاؼ ایٓ ػًّ 
.ِی پؽظاؾظ
ظؼ ایٓ ِؽزٍٗ،  ): ِب٘گی 21-8( ِؽزٍٗ ّ٘بٕ٘گی طؽزٛاؼ  ٖ٘بی ثبٔٛی؛ -4
 ٚ طؽزٛاؼ  ٖ٘بی . ظِٚيٓ ٚاوٕم ٘بی ظٚؼی ّ٘بٕ٘گ ِی نٛٔع
پيچيع  ٖتؽی ؼا ثٗ ٚخٛظ ِی آٚؼٔع وٗ پيبژٖ آْ ؼا طؽزٛاؼ  ٖ٘بی ثبٔٛیٗ 
ثٗ ِؽزٍ  ٗای ِی ؼقع وٗ ) طؽزٛاؼ  ٖ٘ب(ّ٘بٕ٘گی ثيٓ اػّبي . ِی ٔبِع
وٛظن ِی تٛأع ِبٔؼی ؼا ثؽطؽف وٕع تب ثٗ نيئ ِٛؼظ ٔظؽ ضٛظ ثؽقع، یب 
اؾ طؽیك ٚاقطٗ لؽاؼ ظاظْ یه نيئ ثٗ ٘عف ِٛؼظ ٔظؽ ضٛظ ظقت 
).ِفَٙٛ ثمبی نيئ ایدبظ ِی نٛظ.(یبثع

ظؼ ایٓ ِؽزٍٗ،  ): ِب٘گی 81-21( ِؽزٍٗ قِٛيٓ ٚاوٕم ٘بی ظٚؼی؛ -5
ِفَٙٛ ثمبء نيئ ظؼ ٔؿظ وٛظن وبًِ ِی نٛظ؛ یؼٕی اگؽ نيئی ؼا اؾ 
زٛؾٖ ظیع اٚ ظٚؼ قبؾیُ،  ِٛخٛظیت آْ نيئ ثؽای وٛظن زفع ضٛا٘ع 
یؼٕی نيئ پٕٙبْ نعٖ ؼا ٔٗ ظؼ ِسً اٌٚيٗ، ثٍىٗ ظؼ ٘ؽ خب وٗ . نع
ظؼ ایٓ ِؽزٍٗ ثٗ  .پٕٙبْ وٕيُ،  ظؼ ّ٘ب  ْخب ثٗ ظٔجبي آْ ضٛا٘ع گهت
. آؾِبیم ِسيط ِی پؽظاؾظ تب ِٛلؼيتی ؼا کهف ٚ ثؽؼقی کٕع
 42-81( ِؽزٍٗ اثعاع ٚقبیً خعیع اؾ طؽیك فؼبٌيت ٘بی غٕ٘ی؛  -6
ظؼ ایٓ ظٚؼٖ، . ، ِؽزٍٗ گػؼ ثٗ ظٚؼٖ ثؼعی اقت ایٓ ِؽزٍٗ): ِب٘گی
. وٛظن ِی تٛأع خٕج  ٗ٘بیی اؾ ِسيط ؼا ثٗ يٛؼت غٕ٘ی ثبؾّٔبیی وٕع
ٚ لبظؼ ِی نٛظ ٚقبیً خعیع ؼا ٔ  ٗتٕٙب اؾ ؼاٖ آؾِبیم ٚ ضطبی ػيٕی ٚ 
ػٍّی، ثٍىٗ اؾ ؼاٖ تؽويت ٘بی ظؼٚٔی نعٖ وٗ ِٕدؽ ثٗ ظؼن ٔبگٙبٔی 
.ِی نٛظ، ثيبثع

ػٍت ٔب  َگػاؼی ایٓ ِؽزٍٗ ثٗ ): قبٌگی 7-2(تفکؽ پيم ػٍّيبتی 
پيم ػٍّيبتی، آْ اقت وٗ وٛظوبْ ظؼ ایٓ ِؽزٍٗ ٕ٘ٛؾ لبظؼ ثٗ تفىؽ ػٍّيبتی، 
.یب تفىؽ ِٕطمی ٔيكتٕع
:ایٓ ِؽزٍٗ ظاؼای ظٚ ِؽزٍٗ فؽػی اقت 
ظؼ ایٓ . قبٌگی اقت 4تب 2 ؛) gniknihT lautpecnocerP(تفىؽ پيم ِفِٙٛی•
ِفب٘يُ کٛظکبْ ظؼ ایٓ ِؽزٍٗ ٕ٘ٛؾ ثٗ ِؼٕی ٚالؼی کٍّٗ ِفَٙٛ ظٚؼٖ، 
آ  ْ٘ب طجم  ٗثٕعی انيبء ؼا ).اؾ خبِؼيت ٚالؼی ثؽضٛؼظاؼ ٔيكت(ٔيكتٕع
ثؽزكت نجب٘ت ٘بیهبْ آغبؾ ِی وٕٕع، اِب اؾ ٌسبظ ِفب٘ي  ُنبْ ِؽتىت ضطب 
ِثبٌی اؾ ایٓ ٔٛع . تّثيٍی اقت ظٚؼٖ ِی نٛٔع؛ ِٕطك وٛظوبْ ظؼ ایٓ
آْ زيٛاْ . گبٚ٘ب زيٛا  ْ٘بی ثؿؼگ چٙبؼپب ٘كتٕع«: اقتعلاي چٕيٓ اقت
اؾ خٍّٗ ٚیژگی ٘بی ظیگؽ ایٓ . ».ثؿؼگ ٚ چٙبؼپبقت؛ پف آْ یه گبٚ اقت
.ِؽزٍٗ ضٛظِسٛؼی ٚ خبٔعاؼأگبؼی اقت
ظؼ ایٓ . اقتقبٌگی  7تب 4 ؛)gniknihT evitiutnI(تفىؽ نٙٛظی •
تفکؽ کٛظک ثيهتؽ خٕجٗ اظؼاکی ظاؼظ ٚ ثؽ خٕجٗ ٘بی ظب٘ؽی ظٚؼٖ، 
اؾ خٍّٗ ٚیژگی ٘بی ایٓ ظٚؼٖ ایٓ اقت کٗ اِٛؼ ؼا . اِٛؼ ِجتٕی اقت
اؾ یک خٕجٗ ٔگبٖ ِيکٕع ٚ خٕجٗ ٘بی ظیگؽ آْ ؼا ٔبظیعٖ ِی گيؽٔع ٚ 
.اقتعلاي آْ ٘ب ثؽگهت ٔبپػیؽ قت
: ثطٛؼ ضلايٗ ظؼ ایٓ ِؽزٍٗ
.لبظؼ ثٗ طجمٗ ثٕعی انيبء ٚ اِٛؼ ثؽ زكت لٛأيٓ ِٕطمی ٔيكت•
.ضٛظِعاؼ اقت•
.ٕ٘ٛؾ ثٗ ِفب٘يُ ِطتٍف ثمبء ظقت ٔيبفتٗ•


):  قبٌگی 11-7( ػٍّيبت ِسكٛـ
ظؼ ایٓ ِؽزٍٗ اؾ ؼنع،  فؼبٌيت وٛظن ظؼ ؼاثطٗ ثب ِسيط ػيٕی ٚ •
وٛظن تٛأبیی أدبَ اػّبي ِٕطمی ؼا وكت . ِسكٛـ اقت
ِی وٕع، اِب ایٓ اػّبي ؼا ثٗ اِٛؼ ِسكٛـ ٚ ػيٕی ِی تٛأع أدبَ 
.ظ٘ع،  ٔٗ ثٗ اِٛؼ فؽضی ٚ پعیع  ٖ٘بی أتؿاػی
ظؼ ایٓ ِؽزٍٗ، ثؽضلاف ِؽازً لجً، وٛظوبْ ٔيبؾی ثٗ أدبَ اػّبي •
وٛنم ٚ ضطب ٔعاؼٔع، ثٍىٗ ِی تٛإٔع اػّبي ؼا پيم ثيٕی وٕٕع ٚ ٔتبیح 
ثب وّه ػلائُ ِی تٛإٔع اِٛؼ ِطتٍف ؼا . آ  ْ٘ب ؼا اؾ پيم زعـ ثؿٕٔع
طجم  ٗثٕعی ٚ ؼظیف وٕٕع، ضٛأعْ ؼا یبظ ثگيؽٔع، زكبة وٕٕع ٚ 
. ثٕٛیكٕع
اؾ ٚیژگی ٘بی ایٓ ِؽزٍٗ ظؼک ِفَٙٛ ثمبء، تٛأبیی طجمٗ ثٕعی کؽظْ •
.انيبء، تٛأبیی ؼظیف کؽظْ، تٛأبیی ظؼک ِفَٙٛ ػعظ اقت
خٙت ظؼک ِفَٙٛ ثمبء کٛظک ِكتٍؿَ تكٍط ثؽ قٗ ايً :  ِفَٙٛ ثمبء
:ِٕطمی ؾیؽ اقت
تغييؽات ظب٘ؽی انيبء ظؼ ِمعاؼ ٚالؼی آْ تغييؽی ایدبظ : ایٓ ّ٘بٔی
اقت کٗ ظؼ اثتعا ّ٘بْ ّٔيکٕع ٚ کّيت یک نی ء ظؼ نکً ٘بی ِطتٍف 
.ثٛظٖ
اگؽ نی ء تغييؽ نکً یبفتٗ ؼا ثٗ زبٌت لجً ثؽگؽظأيُ : ثبؾگهت پػیؽی
.ِؼٍَٛ ِی نٛظ کٗ ظؼ آْ تغييؽی ایدبظ ٔهعٖ اقت
.ظؼ تغييؽ نکً انيبء یک ِٛؼظ، ِٛؼظ ظیگؽ ؼا خجؽاْ ِی کٕع: خجؽاْ
 ...ِبیغ ٚ -ٚؾْ -زدُ -فبيٍٗ -ِبظٖ -طٛي -ػعظ: ِفب٘يُ ثمبء ِتفبٚت أع
طجمٗ ثٕعی یؼٕی ظقتٗ کؽظْ گؽٚ٘ی اؾ : تٛأبیی طجمٗ ثٕعی کؽظْ انيبء
انيبء ثؽزكت نجب٘ت ٘ب ٚ تفبٚت ٘بی ثيٓ آْ ٘ب کٗ ٔيبؾ ثٗ تٛأبیی 
تب لجً اؾ ِؽزٍٗ ػٍّيبت ِسكٛـ کٛظکبْ . ظؼک ؼٚاثط ثيٓ آْ انيبء ظاؼظ
.ّٔی تٛإٔع یک نی ء ؼا ظؼ آْ ٚازع ظؼ ظٚ طجمٗ ِطتٍف لؽاؼ ظٕ٘ع
فؽایٕع طجمٗ ثٕعی انيبء ِكتٍؿَ لؽاؼ ظاظْ ضؽظٖ طجمبت ِؽثٛط ظؼ طجمٗ 
٘بی کٍی تؽ اقت، ثٗ ٔسٛی کٗ ایٓ طجمبت کٍی ظاؼای ٘ٛیت ّ٘ٗ ضؽظٖ 





تٛأبیی لؽاؼ ظاظْ انيبء ثٗ ظٔجبي ُ٘ ثؽ زكت یکی اؾ : تٛأبیی ؼظیف کؽظْ
.ٚیژگی ٘بی آْ ٘ب
کٛظک ثبیع ظؼ ٘ؽ ِؽزٍٗ انيبء ِتٛاٌی ؼا ثب ُ٘ ِمبیكٗ کٕع ٚ ظؼ ٔٙبیت 
. اقتعلاي کٕع
ایٓ تٛأبیی اؾ تٛأبیی طجمٗ ثٕعی کؽظْ ٚ ؼظیف : تٛأبیی ظؼک ِفَٙٛ ػعظ
.کؽظْ انيبء ٔبنی ِی نٛظ
٘ؽ ػعظ ِؼؽف طجمٗ ایی اؾ اِٛؼ اقت ٚ ِدّٛػٗ ایی اؾ پعیعٖ ٘ب ؼا کٗ اؾ 
.ٌسبظ تؼعاظ ِهتؽک ٘كتٕع ٔهبْ ِی ظ٘ع
قؽی اػعاظ ثٗ تؽتيت ثٗ ظٔجبي یکعیگؽ ؼظیف نعٖ أع ثٗ ایٓ ِؼٕی کٗ ٘ؽ 
.ػعظ اؾ ػعظ لجٍی ثؿؼگتؽ ٚ اؾ ػعظ ثؼعی کٛچکتؽ اقت

):قبٌگی 51-21(ِؽزٍٗ ػٍّيبت يٛؼی
ظؼ ایٓ ظٚؼٖ،  وٛظن ث  ٗتعؼیح تٛأبیی تفىؽ ثؽ زكت اِٛؼ أتؿاػی ؼا وكت •
. ِی وٕع ٚ ثؽ لٛأيٓ يٛؼی ِكٍط ِی نٛظ
أعیه  ٗ٘بی ٔٛخٛأبْ ظؼ ایٓ ِؽزٍٗ اؾ ؼنع، ػلاٚ  ٖثؽ انيبء ِسكٛـ، ِٛاؼظ  •
ازتّبٌی ٚ فؽضی ؼا ٔيؿ نبًِ ِی نٛٔع ٚ ٌػا ظؼ ایٓ ِؽزٍٗ لبظؼ ِی نٛٔع، 
یؼٕی . ليبقی ؼا ثٗ وبؼ ثٕعٔع -ثؽ ؼٚل فؽضي  ٗای تفىؽ ػٍّی ِجتٕی
بء ِی تٛإٔع ثٗ طؽذ فؽضيٗ ثپؽظاؾٔع ٚ ثعْٚ ٔيبؾ ثٗ ِؽاخؼٗ ثٗ اني
.ِسكٛـ، ثٗ ٚاؼقی فؽضيٗ ضٛظ العاَ وٕٕع
ٔٛخٛاْ ثب تًٛؼ ظٔيبیی ثٙتؽ اؾ آٔچٗ ٘كت ثٗ أتمبظ ٚضغ ِٛخٛظ ِی پؽظاؾظ ٚ •
ثب ضٍك آؼِبٔهٙؽ ٘بی ضيبٌی ضٛظ ظؼيعظ تسمك ثطهيعْ ثٗ آْ ٘ب ثؽِی 
.آیع
ع ظؼ ِمبثً افىبؼ ٚ اظٙبؼ ٔظؽ٘بیی وٗ ِغبیؽ ثب ْٕ ظؼ ایٓ قٕيٓ ِی تٛأٔبٔٛخٛا•
.عٕٚالؼيت ٘بقت ِطبٌفت ٚ اقتعلاي ّٔبی
...اظاِٗ
کٛظک ظؼ ِؽزٍٗ ػٍّيبت ِسكٛـ ظؼ ظٔيبی ٚالؼی ؾِبْ زبي ؾٔعگی •
ِی کٕع اِب ٔٛخٛاْ ظؼ ِؽزٍٗ ػٍّيبت يٛؼی ظؼ ظٔيبی فؽضيبت ٚ 
.اِکبٔبت آیٕعٖ قيؽ ِی کٕع
کٛظکبْ ِؽزٍٗ ػٍّيبت ِسكٛـ ٚالغ گؽا ٚ قبؾگبؼ ٘كتٕع اِب •
.ٔٛخٛأبْ ِؽزٍٗ يٛؼی آؼِبٔگؽا ٚ غبٌجب ٔبقبؾگبؼٔع
کاربردٌای آمُزشی وظریً رشد شىاختی پیاژي
تب لجً اؾ پيبژٖ ظٚ ٔظؽیٗ ػّعٖ ثؽای تجييٓ ٔسٖٛ ظأم أعٚؾی ثهؽ ٚخٛظ 
:ظانت
ٚالؼيت ظؼ ضبؼج اؾ غ٘ٓ أكبْ : ٔظؽیٗ اٚي کٗ ِؼؽٚفيت ثيهتؽی ظاؼظ
ظؼ ایٓ ٔظؽیٗ غ٘ٓ نجيٗ ثٗ ظٚؼثيٓ ػکبقی اقت کٗ اؾ .ِجتٕی اقت
تفبٚت افؽاظ ثب٘ٛل ٚ کُ ٘ٛل ظؼ (ٚالؼيت ٘ب ػکف ثؽظاؼی ِی کٕع 
).کيفيت ایٓ ظٚؼثيٓ ٘بقت
. ٘يچ چيؿ ضبؼج اؾ غ٘ٓ أكبْ ثؼٕٛاْ ٚالؼيت ٚخٛظ ٔعاؼظ: ٔظؽیٗ ظَٚ
غ٘ٓ کٛظک ِبٕٔع یک پؽٚژکتٛؼ ثب ِدّٛػٗ ایی اؾ فيٍُ ٘بی اؾ پيم 
تفبٚت ثيٓ أكبْ ٘ب زبيً اضتلاف ثيٓ فيٍُ ٘ب ٚ کيفيت . (آِبظٖ اقت
). ّٔبیم آْ ٘ب قت 
...اما وظریً پیاژي در آمُزش
.ثب ٘ؽ ظٚ ٔظؽیٗ تفبٚت ظاؼظ•
ِٕکؽ ظٔيبی ضبؼج ٔيكت اِب ِؼتمع ٔيكت کٗ آٔچٗ اؾ ٚالؼيت ظؼ •
. غ٘ٓ ِب ِٕؼکف ِی نٛظ ٔكطٗ ثؽگؽظاْ ٚالؼيت اقت
کٛظک آٔچٗ کٗ اؾ ٚالؼيت ِی ظأع ظليمب ِٕطجك ثؽ ٚالؼيت ٔيكت •
.ثٍکٗ ثؽظانتی اقت کٗ کٛظک اؾ ٚالؼيت ظاؼظ
چْٛ ثؽظانت ٘ب اؾ خٙبْ ِتفبٚت اقت ٌػا ظأم ٘ؽ فؽظ ٔكجت •
.ثٗ ظیگؽی ٔكجی اقت
....اظاِٗ
تبکْٕٛ ٔظؽیٗ ٘ب ٚ ثؽٔبِٗ ٘بی پؽٚؼنی ثيهتؽ ثؽ ٔظؽیٗ ایی کٗ غ٘ٓ ؼا 
. ثٗ ظٚؼثيٓ ػکبقی تهجيٗ ِيکؽظ ثؽٔبِٗ ؼیؿی ِی نع
کٛظک کٍّٗ ایی ؼا ثيبِٛؾظ ٚالؼيتی ؼا کٗ آْ کٍّٗ ِؼؽفی ِی کٕع ٔيؿ 
.ضٛا٘ع فّٙيع 
...اما
طجك ٔظؽیٗ پيبژٖ کٛظک اٚي ثبیع ِفَٙٛ چيؿی ؼا ثيبِٛؾظ تب ثؼع 
.ثتٛأع کٍّٗ ایی ؼا کٗ ِؼؽف آْ چيؿ اقت ثٗ ظؼقتی یبظ ثگيؽظ
:ؼٚل یبظگيؽی پيهٕٙبظی پيبژٖ
ثؽ فؼبٌيت ٚ تدؽثٗ أعٚؾی کٛظک تبکيع ظاؼظ ٚ ِؼٍّبْ ؼا اؾ ٚاظاؼ کؽظْ •
کٛظکبْ ثٗ زفع طٛطی ٚاؼ ِطبٌت ٚ أجبنتٓ غ٘ٓ اؾ ِٛضٛػبت 
ٔبِبٔٛـ ٚ أتؿاػی ثٗ ٚیژٖ ظؼ قبي ٘بی اٚي تسًيً ثؽ زػؼ ِی 
.ظاؼظ
کٛظک ِفب٘يُ ٚ ٚ ايٛي ؼا (ثبیع ثؽ یبظگيؽی اکتهبفی ِتّؽکؿ ثبنع•
)نطًب کهف کٕع ٔٗ اؾ ؼاٖ تٛضير ٚ تٛييف ِؼٍُ
آِٛؾل ثبیع ثؽ ٔيبؾ٘بی فؽظی ظأم آِٛؾاْ ٚ قطر ظؼک ٚ فُٙ آٔبْ •
. ثبنع
تٛخٗ ثٗ کٕم ِتمبثً کٛظک ثب قبیؽ کٛظکبْ کٗ ثبػث ؼفغ ضٛظِعاؼی •
کٛظک ٚ پػیؽل ظیعگبٖ ٘بی ظیگؽاْ ِی نٛظ  
وقد وظریً پیاژي
ِفَٙٛ پبیعاؼی نی ء ؾٚظتؽ اؾ آٔچٗ پيبژٖ پيم ثيٕی ِيکٕع اتفبق ِی 
.افتع
. اقتؼعاظ ٘بی غٕ٘ی کٛظکبْ ؾٚظتؽ اؾ آٔچٗ پيبژٖ فکؽ ِيکؽظ ؼنع ِی یبثع
اقتعلاي ظؼ (ػٛاًِ ِتؼعظی ثؽ ؼنع تفکؽ ػٍّيبت ػيٕی تبثيؽ ِی گػاؼظ 
ػٍّيبت ػيٕی ٌؿِٚب ِؽزٍٗ خٙبٔهٌّٛی اؾ ؼنع ٔيكت کٗ طی اٚاقط 
کٛظکی ظٙٛؼ کٕع، ثٍکٗ ِسًٌٛی اقت اؾ ؾِيٕٗ فؽٕ٘گی، تدؽثٗ ِعؼقٗ 
). ؼفتٓ، ٔسٖٛ ضبو ثکبؼگيؽی ٚاژگبْ ظؼ پؽقم ٘ب ٚ ظقتٛؼاٌؼًّ ٘ب
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